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De bibliotheek van Johannes Thysius (1622-1653)
van esther mourits
1  Om in de zeventiende eeuw een wetenschap­
pelijke bibliotheek te kunnen samenstellen, 
hoefde men niet noodzakelijk zelf praktiserend 
wetenschapper te zijn.
2  De omstandigheid dat Johannes Thysius geen 
naaste verwanten had die bij overlijden recht 
hadden op zijn volledige nalatenschap, is voor  
de stichting van de Bibliotheca Thysiana van 
even groot belang geweest als zijn intentie om 
‘publijcque studie’ te faciliteren.
3  Door boekwetenschappers worden bij het onder­
zoek naar bibliotheken verschillende methodes 
en uitgangspunten gehanteerd, afhankelijk of 
het een particuliere dan wel een publieke col­
lectie betreft. Omdat dit onderscheid voor de 
bibliotheek van Thysius niet bestaat is de keuze 
voor een van beide methodes bepalend voor de 
conclusie. 
4  Het stichten van een voor studiedoeleinden 
openbare bibliotheek was voor Johannes Thysius 
een middel om de status te verkrijgen van vol­
waardig lid van de Republiek der Letteren, die 
hij niet wist te behalen door uit te blinken in 
wetenschappelijke studie. 
5  Onderzoek naar de samenstelling van biblio­
theken geeft meer inzicht in de receptie van 
boeken in een bepaalde periode dan onderzoek 
naar wat er in dezelfde periode werd uitgegeven.
6  Om werkelijk inzicht te krijgen in de spreiding 
van kennis, cultuur en ideeën door de eeuwen 
heen, op basis van boekenbezit, is het nood­
zakelijk om de inhoud van zo veel mogelijk vei­
lingcatalogi en boedelinventarissen te ontsluiten 
door titels te identificeren en te ordenen in een 
doorzoekbare database. 
7  Archiefonderzoek zal andere, mogelijk interes­
santere resultaten opleveren voor wie openstaat 
voor wat er zoal te vinden is dan voor wie alleen 
zoekt naar bewijs voor vooraf uitgedachte ver­
onderstellingen.
8  Om een historische bibliotheek op waarde te 
kunnen schatten, moet vooral worden gekeken 
naar de aanwezigheid van boeken waaraan in  
de ontstaansperiode belang werd gehecht, niet 
alleen naar de boeken waarvan tegenwoordig 
bekend is dat ze van invloed zijn geweest.
9  De techniek die ons in staat stelt om boeken in 
digitale vorm te verspreiden heeft het ideaal van 
Gabriel Naudé, die stelt dat zo veel mogelijk 
boeken ter beschikking moeten staan van zo veel 
mogelijk lezers, een stuk dichterbij gebracht. 
10  Boekwetenschappers die zich bezighouden  
met studie van het boekenbedrijf kunnen beter 
inzicht krijgen in zaken die essentieel zijn voor 
de succesvolle werking van het boekenbedrijf, 
door meer met uitgevers te spreken, of met ander 
personeel van een uitgeverij. 
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